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ABSTRAK 
 
PENANGANAN IDLE TIME PADA AKTIVITAS BONGKAR BARANG IMPOR DI PT 
PELABUHAN INDONESIA CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG 
 
PEPPY CHIEFNEI ARCHI HARDIANI 
NIM F3114058 
 
  Pertumbuhan angkutan barang saat ini semakin meningkat di karenakan aktivitas 
perdagangan internasional, masing-masing negara berkompetisi untuk menguasai pasar dunia 
sehingga Negara tersebut giat melakukan ekspor maupun impor barang baik ke Negara lain 
maupun sebaliknya. Keterlambatan waktu di pelabuhan merupakan masalah yang besar bagi 
pengguna layanan jasa bongkar maupun muat. hal tersebut akan mempengaruhi mutu dari 
pelabuhan dan juga penyedia jasa kepelabuhan. PT Pelabuhan Indonesia III cabang tanjung 
emas, Semarang merupakan operator bagi para pengguna dalam pelaksanaan pelayanan kapal, 
pelayanan barang, pelayanan bongkar - muat, layanan petikemas dan layanan penumpang. Salah 
satu upaya yang dapat ditempuh dalam menghadapi waktu menganggur atau Idle Time atau 
waktu menganggur adalah melakukan pengontrolan secara keseluruhan secara rutin sehingga 
semua bidang bekerja sebagaimana mestinya. 
 Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis berupa metode diagram fish bone. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang sudah didapat akan diolah, selanjutnya 
dihitung dan disajikan dalam bentuk teks naratif dan perhitungan angka serta penyajiannya juga 
berbentuk tabel dan gambar. Langkah terakhir yang dilakukan adalah menghitung data 
produktivitas bongkar barang impor selama tahun 2016 serta waktu idle time selama 2016 
sehingga dapat diketahui berapa jumlah produktivitas selama tahun 2016 yang terganggu oleh 
idle time. 
Hasil dari penelitian ini adalah penanganan yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia 
III sudah cukup baik dalam menghadapi idle time, hal ini membuat produktivitas bongkar barang 
impor mencapai angka yang cukup baik dengan pengontrolan berkala secara rutin ke segala 
bidang pada aktivitas bongkar barang impor. 
Kata Kunci : Idle Time, Bongkar Barang, Produktivitas 
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ABSTRACT 
 
HANDLING OF IDLE TIME AT IMPORT GOODS UNLOADING ACTIVITY IN PT 
PELABUHAN INDONESIA III BRANCH OF TANJUNG EMAS SEMARANG 
 
PEPPY CHIEFNEI ACRCHI HARDIANI 
NIM F3114058 
 
Growth of goods transport is now increasing in due to the international trade activity, each 
country competes to dominate the world market so that the State is eager to export and import 
goods either to other countries or vice versa. Port time delays are a big problem for unloading 
and loading service users. It will affect the quality of port and port service provider. PT 
Pelabuhan Indonesia III branch of Tanjung Emas Semarang is the operator for the users in the 
implementation of ship service, goods service, loading-unloading service, container service and 
passenger service. One of the efforts that can be taken in the face of idle time or Idle Time or idle 
time is to do the overall control on a regular basis so that all fields work properly. 
Data analysis techniques used by the author in the form of fish bone diagram method. The 
data used in this research is secondary data. Data collection techniques through interviews, 
observation and documentation. The data has been obtained will be processed, then calculated 
and presented in the form of narrative text and numerical calculations and presentation is also 
in the form of tables and drawings. The last step taken is to calculate the unloading productivity 
data of imported goods during the year 2016 and the idle time during 2016 so that it can be 
known how the amount of productivity during the year 2016 disrupted by idle time. 
The result of this research is the handling done by PT Pelabuhan Indonesia III is good 
enough in facing idle time, this makes the productivity of unloading of imported goods to reach 
good enough figure with regular periodic control to all fields on unloading activity of imported 
goods. 
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